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PENGARUH JENIS DAN KADAR
KI I t IA 'SOYGHURT' ,  d i susun
d ibawah b imb ingan  DR'  I r .
Pe t rus  Sr i  NarYan to '
GULA TERHADAP BEBERAPA SIFAT FISIKO
o leh  Lo ly ta  Ind rva t i  (6103087011) ,
Sr i  Kun lan ings ih  M.APP.Sc  dan  I r '
RINGKASAN
Kedela i  nerupakan sunber  prote in nabat i  yang pent ing
dan te lah banvak d inanfaatkan o leh nasyarakat  Indonesia
un tuknenenuh i kebu tuhanp ro te i nda lannakananseha r i - ha r i .
P roduk  o l ahan  kede ta i  vanE  b iasa  d i i unpa i  dapa t  d i k l as i f i -
kas ikan neniadi  2  ke lonpok ya i tu  nakanan non r  fernentas i
sepe r t i t ahu , kenbang tahudannakanan te r f e rnen tas i sePe r t i
tenpe,  kecaP dan sebaEainya '
Pada kelompok nakanan ter fernentas i
bahan  baku  kede la i  d i kena l  j uga
' soyghu r t '  ada lah  p roduk  f e rnen tas i  a i r
nenElgunakan bakter i  Lactobaai ' l lus
Streptococcus l.ber.noEhi*Llus-'
'Soyghur t '  nerupakan salah satu usaha penBaneka raEanan
o lahankede la i . susukede la i d iBunakansebaEa ipenggan t i
sususap ibe rdasa rkanPer t i nbanE lanadanyape rsanaans i f a t_s i
f a t f i s i kdank in i ada r i sususap idansusukede la i ,
Adapun  t ahapan  penE lo lahan ' soyghu r t '  ada lah  sebaEa i
be r i ku t  :  Penanasan  ausu  kede la i '
d i l an iu t kan  dengan  i noku las i  s t a r t e r '
yang nenperEunakan
produk  ' soyBhur t ' .




peny j .npanan .
Tu juan  dar i  pene l i t i an  in i  ada lah  un tuk  nenpe la ia r i
penElaruh jen is  dan kadar  gula terhadap beberapa s i fa t  f is iko
k in i a  ' soyghu r t ' .
Rancangan percobaan yanEl  d i lakukan adalah RancanBan
Acak  Ke lonpok  (RAK)  yang  d i susun  seca ra  Fak to r i a l ,  t e rd i r i
da r i  dua  f ak to r ,  ya i t u  f ak to r  f  ada lah  i en i s  Eu la  yang
te rd i r i  da r i  3  l eve l  (E lukosa ,  l ak tosa  dan  suk rosa )
sedanElkan faktor  I I  adalah kadar  gula vang terd i r i  dar i  3
I eve l  ( 4  pe rsen ,  5  pe rsen  dan  6  pe rsen )  seh inEda  d ipe ro leh  I
per lakuan,  nas inEl -nas ind per laku,an d iu lanE 3 ka l i .
PenElanatan yanE!  d i lakukan terhadap susu kedela i
ne l i pu t i :  pH ,  kada r  asan ,  kada r  p ro te i n ,  kada r  N -an ino  dan
te rhadap  ' soyE lhu r t '  ne l i pu t i :  bau  dan  rasa ,  pH ,  kada r  asan ,
kada r  p ro te i n ,  kada r  N -an ino '  "
Berdasarkan hasi l  penel i t ian t renunjukkan
penanbahan gula glukosa sebesar 6E nenghasi lkan pH
kadar  asan  1 ,L974N,  kadar  p ro te in  4 'LLZ  dan  kadar  N
O,34X.  Penambahan ion is  Eu Ia sukrosa sebesar
nendhas i l kan  bau  dan  rasa  yanE  pa l i nE l  d i suka i  o l eh  pane l i s .
bahwa
5 ,61 ,
anino
4Z
